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Místo: Křižovatka ulic Milady Horákové a Koliště 
Katastrální území: Zábrdovice, Brno 
Parcelní číslo: 1574, 1573/3, 1573/4, 1573/5, 555, 556/21, 537/2 
Datum: 3. 5. 2013 
Autor: Radek Fila 
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1. URBANISTICKÉ SOUVISLOSTI 
Území se nachází na nárožní poloze brněnského ringu. Pozemek je tvořen několika 
parcelami, které jsou v současné době nezastavěné (v některých aktuálních mapách 
a ortofoto záběrech je na p.č. 555 zděný objekt, tato stavba však již byla 
odstraněna). Pozemek má nárožní charakter a stavba tak bude navazovat nebo 
jiným způsobem reagovat na štítové stěny objektu na p.č. 556/5 při ulici Koliště 
(Generální ředitelství cel) a objektu na p.č. 556/14 (vlastník BMH invest, uživatel 
ČSOB). Objekt Koliště 17 je zapsán ve státním seznamu nemovitých památek jako 
palác Stephana Haupta von Buchenrode od Leopolda Bauera (přestavba z let 1913-
1915).  
Nárožní poloha je zajímavá jak svou půdorysnou stopou (sevřený úhel mezi 
ulicemi Koliště (dříve Karlovo koliště) a Milady Horákové (dříve např. Hráze), tak 
vazbou na městský park, blízkostí významných kulturních staveb (Janáčkovo 
divadlo, Mahenovo divadlo, Dům umění) a v neposlední řadě také polohou v ose 
městského bulváru třídy Kapitána Jaroše. 
 
2. ARCHITEKTONICKÝ VÝRAZ 
 Mým záměrem bylo rozčlenit zástavbu do více hmot, které by chránily vzniklý 
meziprostor od hluku z okolních vytížených komunikací a vytvořit tak mezi nimi 
chráněné zázemí pro nejrůznější umělecké a kulturní akce. Tento prostor jsem poté 
vyzvedl o jedno podlaží, aby se oddělil od vnitrobloku a dostal  větší intimitu. Zaroveň 
tak vznikl v přízemí koridor spojující obě budovy. Dalším motivem bylo, aby hmoty 
pokračovaly ve frontě ulic Koliště a Milady Horákové. Na nároží dochází k prolomení 
jako reakce na tvar křižovatky a vzniká negativní nároží, které slouží jako vstupní i 
shromažďovací předprostor. Nárožní předprostor je spojen s dvorní částí "sedacím" 
schodištěm. Jako protipól věže na protějším nároží je část hmoty galerie orientované 
do onoho předprostoru vytažena do výšky, což vytváří kontrast horizontální hmoty 
kreativního centra a vertikály galerie. I tak jsem se snažil, aby vyšší hmota 
navazovala na okolní zástavbu a její římsy, a to odsazením jednoho pole skeletu, ve 
kterém vznikly lodžie, balkon a střešní terasa hudebního klubu.  
Sjednocujícím prvkem fasád obou budov je formát desky z tahokovu 1x2m. Ten 
je použit jak na budově kreativního centra, kde se střídají tyto desky jako pevný 
obklad s pohyblivými okenicemi, tak na budově galerie, kde vytvořily obvodový plášť 
dvojité fasády. 
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3. PROVOZNÍ A DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ 
Kreativní centrum -  tento objekt by měl sloužit jako zázemí pro mladé umělce, 
startovací inkubátor, kde by si mohli levně pronajmout místo v ateliéru a mohli začít 
nerušeně tvořit.  Vstup do tohoto objektu je orientován z nárožního předprostoru. V 
parteru se nachází kromě foyeru i kavárna obchod s uměleckými potřebami a průjezd 
s parkovacím zakladačem. Polovinu podlažní plochy 1.PP zabírá parkovací 
zakladač. Ve zbytku se nachází řemeslné dílny a technické místnosti.  Ve 2.NP je 
umístěna otevřená chodba sloužící jako galerie pro mladé umělce a přímo navazuje 
na dvorní terasu. V tomto podlaží se také nachází administrativa - vedení kreativního 
centra a menší multifunkční sál, který může sloužit jako taneční studio. V 3.NP je 
určeno digitálnímu umění tzn. jsou zde fotofgrafické ateliéry a počítačová pracovna. 
Poslední patro je určeno klasickým výtvarným uměním - malířství, sochařství nebo 
keramice . Obě podlaží s ateliéry maji svou společenskou místnost. Objekt má jedno 
komunikační jádro s výtahem a jeden nákladní výtah přístupný ze všech podlaží. 
Galerie - v poloměru několika kilometrů se nachází dostatečný počet 
výstavních prostor proto jsem se rozhodl navrhnout galerii menších rozměrů ale 
dostatečně variabilní, která by se zaměřovala především na vystavování a propagaci 
architektury. Vstup do tohoto objektu je orientován také z nároží. V 1.NP je umístěn 
obcBhodní plocha galerie a v zadní části je vjezd do areálu. V 1.PP je umístěno 
zázemí pro návštěvníky - šatny a hygienické zázemí, dále zázemí pro zaměstatnce, 
které je s obchodní plochou spojeno vřetenovým schodištěm, sklad obchodu, 
technické místnosti s retenční nádrží a tepelným čerpadlem a depozitář uměleckých 
děl. 2.-3.NP je vyhrazeno galerii. Ve 4. NP je umístěn přednáškový sál a 
administrativa - vedení galerie. V 5.-6 NP bude bude sloužit jako hudební klub s 
terasou se skvělým výhledem na centrum Brna. Celým objektem prochází 
komunikační jádro s osobním i nákladním výtahem. Prostory obchodu a galerie jsou 
propojeny vlastním schodištěm. Budovy galerie a kreativního centra jsou propojeny v 
přízemí chdobou a průjezdem v této části se nachází také společný sklad odpadů a 
přesunutá trafostanice z vnitrobloku.  Terasa umístěna mezi oběma objekty by měla 
sloužit jako místo setkávání umělců, venkovní výstavní plocha, místo konání 
uměleckých workshopů, letního kina neho hudebních vystoupení. 
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Vjezd do areálu je navržen z ulice Koliště, výjezd do ulice Milady Horákové. 
Obě budovy mají společné parkování, které se nachází se v suterénu budovy 
kreativního centra a je řešeno jako parkovací zakladač od firmy Wohr pro 20 
osobních automobilů. V areálu se mimo těchto 20 míst nachází ještě jedno parkovací 
stání pro handicapoavné.  
 
4. KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 
Podzemní podlaží ze železobetonu tvoří základová vana domu z tzv. Milánských 
stěn o tloušťce 600 mm. Objekt je založen na železobetonových pilotech ražených do 
hloubky učené geologickým průzkumem. Stěny jsou navržené z vodostavebného 
betonu a budou také opatřeny krystalizačním nátěrem na beton LADAX/XYPEX.   
Objekt kreativního centra a vedlejší objekt terasy jsou řešeny jako kombinace 
stěnového a  skeletového systému. Budova kreativního centra je řešena jako 
podélný trojtrakt ztužený železobetonovým jádrem. Tloušťka stropních desek 
kreativního centra je 250 mm. Budova galerie je řešena jako podélný dvoutrakt 
ztužený stropními deskami se skrytými průvlaky v obou směrech a ztužujícím 
železobetonovým jádrem. Tloušťka stropních desek galerie je 350mm. Sloupy mají  
průřez 450 x 450 mm. Všechny tři objekty od sebe budou dilatačně odděleny. 
Nenosné vnitřní příčky budou vyzděny z pálených keramických bloků. 
 
 
5. ENERGETICKY ÚSPORNÉ ŘEŠENÍ NÁVRHU 
Vytápění a chlazení budovy bude zajištěno prostřednictvím tepelných čerpadel, 
které budou získávat tepelnou energii přes energetické piloty. Energetické piloty se 
označují jako geotermické absorbéry. Výztužné kostry energetických pilotů jsou 
meandrovitě obloženy vodonosným potrubím z polyetylenu a slouží tedy jako 
geotermický absorbér pro zásobování teplem a chladem budov ze základů. Přímo ve 
stropních deskách bude při výstavbě zabudován systém aktivovaného betonového 
jádra přes který budou desky akumulovat tepelnou energii a rovnoměrně vyzařovat 
do interiérů. Záložním zdrojem budou elektrokotle. Dvojitá fasáda galerie bude v létě 
zabraňovat přehřívání interiéru ikdyž je na jih velkoryse prosklen. Tyto prosklené 
plochy zajistí v zimě pasivni tepelné zisky. Na světlících pilové střechy budovy 
kreativního centra budou osazeny solární kolektory pro ohřev vody. Ze střech obou 
budov bude zachycována dešťová voda a svedena do 1.PP,  kde se nachází 
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retenční nádrže o objemu 25 m3. Tato voda bude čerpadlem rozváděna na 
splachování záchodů, zalévání zeleně.  
  
 
 
Jméno autora: Radek Fila
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TABULKA  BILANCÍ
BILANCE ZASTAVĚNÝCH PLOCH
ZASTAVĚNÁ PLOCHA NADZEMNÍCH PODLAŽÍ (m2) 1177
ZASTAVĚNÁ PLOCHA PODZEMNÍCH PODLAŽÍ (m2) 811
BILANCE HPP
HPP NADZEMNÍCH PODLAŽÍ 4706
HPP PODZEMNÍCH PODLAŽÍ 811
HPP ZÁSTAVBY CELKEM 5571
BILANCE OBESTAVĚNÉHO PROSTORU
OBESTAVĚNÝ PROSTOR NADZEMNÍCH PODLAŽÍ 20 429
OBESTAVĚNÝ PROSTOR PODZEMNÍCH PODLAŽÍ 4032
OBESTAVĚNÝ PROSTOR CELKEM 24 524
PŘEDPOKLÁDANÁ CENA STAVBY (8000,-kč/1m3)    0
BILANCE FUNKČNÍHO VYUŽITÍ 
HPP VÝSTAVNÍ PLOCHY 0
HPP FUNKCE (DOPLNIT FUNKČNÍ VYUŽITÍ) 0
HPP FUNKCE (DOPLNIT FUNKČNÍ VYUŽITÍ) 0
HPP FUNKCE (DOPLNIT FUNKČNÍ VYUŽITÍ) 0
HPP FUNKCE (DOPLNIT FUNKČNÍ VYUŽITÍ) 0
HPP FUNKCE (DOPLNIT FUNKČNÍ VYUŽITÍ) 0
HPP FUNKCE (DOPLNIT FUNKČNÍ VYUŽITÍ) 0
HPP FUNKCE (DOPLNIT FUNKČNÍ VYUŽITÍ) 0
HPP FUNKCE (DOPLNIT FUNKČNÍ VYUŽITÍ) 0
HPP FUNKCE (DOPLNIT FUNKČNÍ VYUŽITÍ) 0
UŽITNÁ HPP CELKEM 0
HPP GARÁŽÍ (PARK. PLOCHY VČ. KOMUNIKACÍ) 0
KAPACITY
POČET PARKOVACÍCH STÁNÍ CELKEM / Z TOHO PRO IMOBILNÍ 0/0
